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THE STUDY OF EXTERNAL SPIRAL GROOVES STRAIN HARDENING BY 
ROLLER 
 
Для дослідження зміцнення поверхневого шару гвинтової канавки або радіусної 
зовнішньої поверхні різьби поверхневим пластичним деформуванням фасонним 
циліндричним роликом використано розрахункову схему на рисунку 1 та дані із 
публікації [1]. 
 
а)                                                                     б) 
Рисунок 1. Розрахункова схема для дослідження зміцнення поверхневого шару 
гвинтової канавки поверхневим пластичним деформуванням фасонним циліндричним 
роликом 2 а) поздовжній переріз; б) поперечний переріз; 1 - заготовка 
В результаті теоретичних досліджень визначено крутний момент обертання 
заготовки в процесі зміцнення гвинтової радіусної канавки: 
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де R3 –радіус впадини канавки, R2 - радіус заокруглення канавки, σТ - границя 
текучості матеріалу заготовки, r - зовнішній радіус ролика, δ – глибина 
деформованого поверхневого шару канавки, µ - коефіцієнт тертя між роликом та 
поверхнею канавки. 
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